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   We report a case of a 62-year-old man with secondary prostatic tumor, which manifested post-
renal renal failure. Although pathological examination of the transurethral biopsy specimen and 
rectal biopsy specimen revealed no malignancy, transperineal prostatic biopsy specimen demon-
strated signet ring adenocarcinoma. Post-mortem examination suggested that cancer cells had trans-
ferred from the stomach or the gallbladder to the prostate and other organs. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 37: 923-925,1991)


















































































らに少ない2)一 方,続 発性の場合,直 接浸潤と遺隔
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